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c. Bagaimana menentukan kekuatan rangka pada bagian pencekam dop 
shuttlecock sebelum melubangi dan saat melubangi dop shuttlecock? 
1.3 Tujuan Proyek Akhir 
Tujuan yang ingin dicapai dari proyek akhir  ini adalah 
a. Merancang  kerangka utama pada mesin pelubang dop shuttlecock. 
b. Menentukan dimensi dan bahan kerangka ada mesin pelubang dop shuttlecock. 
c. Menghitung kekuatan rangka pada bagian pencekam dop shuttlecock 
sebelum melubangi dan saat melubangi dop shuttlecock. 
1.4 Batasan Masalah  
Dalam laporan proyek akhir ini terdapat batasan-batasan masalah dalam 
pembahasan. Adapun batasan-batasan masalah itu adalah sebagai berikut: 
a. Menentukan bahan rangka utama mesin pelubang dop shuttlecock. 
b. Perhitungan hanya meliputi kekuatan rangka dan sambungan las. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan laporan proyek akhir menggunakan sistematika atau format 
penulisan sebagai berikut: 
1. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan proyek akhir, batasan masalah, serta sistematika penulisan. 
2. Bab II Dasar teori . 
3. Bab III Perhitungan berisi tentang tahapan desain, skema peralatan, 
perhitungan daya, perhitungan perbandingan transmisi, perhitungan 
komponen serta gambar tiga dimensi dan gambar teknik alat yang dibuat. 
4. Bab IV Proses Produksi, berisi tentang komponen yang digunakan, 
peralatan yang digunakan, proses produksi, perhitungan biaya komponen, 
perakitan dan perawatan, serta biaya keseluruhan. 
5. Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. 
6. Daftar Pustaka. 
7. Lampiran, berisi hal-hal yang berkaitan dan menunjang isi laporan. 
 
